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XII. évfolyam, 21. szám, 2012
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai  Egyesült  Államokban előállított vágócsirke mennyisége előreláthatóan 16,6 millió tonna körül 
alakul 2012-ben, ez 2 százalékkal kevesebb, mint az előző évben volt (16,9 millió tonna). Az USDA várakozásai 
szerint 2013-ban tovább csökken a csirkehústermelés.
Magyarországon a felvásárolt vágócsirke mennyisége 10 százalékkal, élősúlyos termelői ára 6 százalékkal volt 
magasabb 2012. 1-42. hetében, mint az előző év azonos időszakában. A csirkemellet 4 százalékkal magasabb áron 




  Az Amerikai Egyesült Államok Mezőgazdasági Mi-
nisztériumának  (USDA)  adatai  szerint  az  USA csirke-
hústermelése augusztusban 1,5 millió tonna volt, lénye-
gesen nem változott 2011 azonos hónapjához viszonyít-
va. Az előző év hasonló időszakához képest csaknem 1 
százalékkal  kevesebb,  760 millió  darab csirkét  vágtak 
le. Az átlagos vágósúly 0,5 százalékkal 2,6 kilogrammra 
növekedett,  ennek ellenére  augusztusban a csirkehús-
termelés elmaradt a korábban várt mennyiségtől. Az idei 
év harmadik negyedévében 4,2 millió tonna volt a csir-
kehús  kibocsátása,  ez  2,8  százalékkal  kevesebb  2011 
harmadik  negyedévéhez  viszonyítva.  A harmadik  ne-
gyedév végéig 0,7 százalékkal több naposcsibét telepí-
tettek le, mint egy évvel korábban, ezért az USDA szak-
értői 2012 utolsó negyedévére 1,3 százalékkal több csir-
kehús előállítását prognosztizálják az előző év hasonló 
időszakához képest.  Az átlagos vágósúly ebben a  ne-
gyedévben kismértékben meghaladhatja  az  előző  évit. 
Az  Egyesült Államokban előállított vágócsirke mennyi-
sége előreláthatóan 16,6 millió tonna körül alakul 2012-
ben,  ez  2  százalékkal  kevesebb,  mint  az  előző  évben 
volt (16,9 millió tonna). Az USDA várakozásai szerint 
2013-ban tovább csökken a csirkehústermelés.
Az Egyesült Államok összes csirkehúsexportja  2011 
augusztusában rekordszintet ért el. Az idén, ugyanebben 
a hónapban 6,5 százalékkal kevesebb volt a nemzetközi 
piacokra került mennyiség. Ez elsősorban a hongkongi, 
az  angolai  és  a  grúziai  felvevőpiacok  gyengülésének 
tudható be. E három országba került az USA kivitelének 
24  százaléka  2011  augusztusában,  ugyanakkor  2012 
nyolcadik hónapjában ez csupán 10 százalékot tett ki. A 
szállítmányok mennyisége  viszont  nőtt  Mexikó,  Kuba 
és Tajvan felé az idén. Az USA Nemzeti Baromfi Taná-
csa szerint az Egyesült Államok baromfiágazatának jö-
vője az exportpiacok bővítésén múlik.
Az  Egyesült  Királyság  Környezetvédelmi,  Élelme-
zésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumának (DEFRA) 
legújabb jelentése szerint augusztusban a baromfiterme-
lés 124 400 tonna volt  az Egyesült Királyságban, ami 
4,9 százalékkal haladta meg az előző évi mennyiséget. 
Ebből 102  600  tonna  volt  a  csirkehús,  14  800 tonna 
pulykahús és 2400 tonna a kacsahús. A vizsgált hónap-
ban 72 millió naposcsibét telepítettek le, ami 3,3 száza-
lékkal haladta meg az előző  év telepítési mutatóit, na-
pospipét viszont 3,3 százalékkal kevesebbet telepítettek. 
A vágóhidakon 68 millió (+2,6 százalék) darab csirkét 
vágtak le a 2012 nyolcadik hónapjában.
Magyarországon a felvásárolt vágócsirke mennyisé-
ge 10 százalékkal, élősúlyos termelői ára 6 százalékkal 
volt  magasabb 2012.  1-42.  hetében,  mint  az  előző  év 
azonos időszakában. A pulyka felvásárlása 2 százalékkal 
csökkent, ugyanakkor termelői ára 6 százalékkal emel-
kedett.  Az egész csirke feldolgozói értékesítési ára  459 
forint/kg volt a vizsgált időszakban, ami csaknem meg-
egyezett a tavalyi árral. A csirkecomb értékesített meny-
nyisége 27 százalékkal, értékesítési ára 14 százalékkal 
emelkedett ugyanabban az összehasonlításban. A csirke-
mellet 4 százalékkal magasabb áron (965 forint/kg) érté-
kesítették az idei év első 42 hetében, mint az előző esz-
tendő azonos időszakában.
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1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét / 
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét / 
2012. 41. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 3 553,93 4 749,01 4 077,39 114,73 85,86
HUF/kg 256,16 283,49 285,05 111,28 100,55
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 26,34 21,20 20,44 77,62 96,43
HUF/kg 436,91 489,99 504,34 115,43 102,93
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,08 2,61 1,15 37,21 43,84
HUF/kg 464,11 480,55 438,57 94,50 91,26
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 118,48 110,96 69,09 58,31 62,27
HUF/kg 446,76 489,24 495,05 110,81 101,19
Friss csirkecomb, csontos tonna 560,90 578,98 497,71 88,74 85,96
HUF/kg 433,25 480,96 471,42 108,81 98,02
Friss csirkemáj, szívvel tonna 31,88 43,23 37,41 117,35 86,54
HUF/kg 354,61 380,22 393,22 110,89 103,42
Friss csirkemell tonna 392,65 384,98 355,15 90,45 92,25
HUF/kg 917,93 978,32 965,37 105,17 98,68
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét / 
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét / 
2012. 41. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 787,66 2 000,52 2 070,47 115,82 103,50
HUF/kg 360,16 376,94 379,18 105,28 100,59
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 18,49 23,30 23,50 127,11 100,86
HUF/kg 387,95 403,35 412,57 106,35 102,29
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 32,08 24,38 26,56 82,79 108,94
HUF/kg 686,32 809,95 747,53 108,92 92,29
Friss pulykamell filé
tonna 189,23 144,28 170,68 90,20 118,30
HUF/kg 1 313,34 1 114,41 1 097,49 83,56 98,48
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét / 
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét / 
2012. 41. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 35 – – – –
HUF/kg 488,70 – – – –
Pecsenyekacsa
tonna 590 – – – –
HUF/kg 287,14 – – – –
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 12,66 11,37 8,80 69,48 77,35
HUF/kg 522,95 534,65 541,17 103,48 101,22
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára 2011. 18. héttől nem publikus adat.
Forrás: AKI PÁIR




egység 2011. 42. hét 2012. 41. hét 2012. 42. hét
2012. 42. hét / 
2011. 42. hét 
(százalék)
2012. 42. hét / 





darab 3 188 590 2 025 357 3 180 796 99,76 157,05
HUF/darab 18,4 25,0 25,0 136,36 100,06
L
darab 481 020 463 280 438 820 91,23 94,72
HUF/darab 19,5 27,3 27,3 140,36 100,07
M+L
darab 3 669 610 2 488 637 3 619 616 98,64 145,45




darab 2 520 380 1 524 386 2 647 684 105,05 173,69
HUF/darab 16,3 23,3 23,1 142,39 99,15
L
darab 1 727 713 1 569 648 1 705 206 98,70 108,64
HUF/darab 17,2 25,1 24,8 143,77 98,93
M+L
darab 4 248 093 3 094 034 4 352 890 102,47 140,69
HUF/darab 16,7 24,2 23,8 142,83 98,25
Összesen
M
darab 5 708 970 3 549 743 5 828 480 102,09 164,19
HUF/darab 17,4 24,3 24,2 138,70 99,49
L
darab 2 208 733 2 032 928 2 144 026 97,07 105,46
HUF/darab 17,7 25,6 25,3 142,77 98,98
M+L
darab 7 917 703 5 582 671 7 972 506 100,69 142,81
HUF/darab 17,5 24,8 24,5 139,79 98,86
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 39. hét 40. hét 41. hét 42. hét 42. hét / 41. hét (százalék)
Belgium 53 430 53 882 53 474 51 522 96,3
Bulgária 48 778 48 496 48 113 46 346 96,3
Csehország 57 278 57 562 57 081 56 576 99,1
Dánia 68 193 72 385 71 837 70 711 98,4
Németország 70 766 71 273 71 299 70 181 98,4
Észtország – – – – –
Görögország 59 600 59 869 59 416 58 485 98,4
Spanyolország 54 047 54 495 53 536 52 475 98,0
Franciaország 65 366 65 571 65 074 64 055 98,4
Írország 51 156 51 316 50 928 50 130 98,4
Olaszország 67 498 67 709 67 196 64 751 96,4
Ciprus 73 054 73 282 72 728 71 644 98,5
Lettország 50 107 49 223 48 479 48 135 99,3
Litvánia 44 500 45 658 44 840 43 678 97,4
Magyarország 48 284 47 678 48 924 49 505 101,2
Málta 62 169 62 363 62 245 61 270 98,4
Hollandia 59 967 61 009 58 850 57 092 97,0
Ausztria 55 951 56 605 56 428 55 204 97,8
Lengyelország 40 347 40 467 39 370 38 023 96,6
Portugália 53 146 53 312 50 079 49 294 98,4
Románia 52 596 52 489 52 254 51 533 98,6
Szlovénia 55 172 61 813 60 562 56 025 92,5
Szlovákia 55 536 57 334 57 687 58 504 101,4
Finnország 73 802 74 061 73 494 72 106 98,1
Svédország 75 471 71 592 71 321 68 928 96,6
Egyesült Királyság 45 827 45 970 45 622 44 907 98,4
EU-27 56 418 56 797 56 114 54 879 97,8
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 39. hét 40. hét 41. hét 42. hét 42. hét / 41. hét (százalék)
Belgium 38 237 39 850 40 490 39 878 98,5
Bulgária 42 129 43 277 41 699 41 077 98,5
Csehország 36 526 39 142 39 033 38 261 98,0
Dánia 48 791 48 945 48 574 47 813 98,4
Németország 40 678 42 855 43 269 43 167 99,8
Észtország 37 827 40 172 39 480 38 594 97,8
Görögország 53 592 52 131 51 672 50 925 98,6
Spanyolország 43 449 43 559 42 935 42 098 98,1
Franciaország 40 325 41 264 42 030 42 078 100,1
Írország 46 893 47 040 46 684 45 952 98,4
Olaszország 68 851 69 405 68 880 67 800 98,4
Ciprus 50 395 50 552 50 170 49 383 98,4
Lettország 43 914 43 658 43 016 43 371 100,8
Litvánia 41 280 41 449 40 708 40 983 100,7
Magyarország 46 966 43 077 42 947 43 171 100,5
Málta 47 291 47 439 49 598 50 464 101,7
Hollandia 39 220 40 768 41 308 40 661 98,4
Ausztria 45 256 45 101 44 463 44 083 99,1
Lengyelország 44 721 46 035 45 222 45 490 100,6
Portugália 47 180 47 328 46 970 46 047 98,0
Románia 39 903 39 821 39 562 40 338 102,0
Szlovénia 39 339 38 262 39 313 37 692 95,9
Szlovákia 39 163 40 910 40 935 41 271 100,8
Finnország 32 439 32 540 32 294 31 788 98,4
Svédország 60 645 60 883 60 210 59 335 98,5
Egyesült Királyság 39 070 39 192 38 896 38 286 98,4
EU-27 44 184 45 022 45 214 44 515 98,5
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 







ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 298,27 IX. 252,49 IX. .. .. 278,50 42 267,36 42
Tojás HUF/100 darab 2448,68 IX. 2 320,88 IX. 3 723,98 42 3536,92 42 2734,85 42
Termék Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 356,48 42 263,09 42 285,05 42 .. ..
Tojás HUF/100 darab 4196,96 42 2 806,83 42 2446,00 42 3102,47 42
1)
 Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2)
 Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3)
 London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4)
 Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5)
 Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6)
 Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9)
 Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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